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Penduduk ppR.Sri Labuan menuniukkan papan tanda proj~kpembinaan pangsapuri oleh DBKL di Bandar Tun Razak.


























Dewan Bandaraya Kuala,Lumpur (DBKL) .digesa, mengkaji kesan jangka
panjang pembangunan empat
blok pangsapuri dan kondomi-
nium setinggi 40 tingkat yang ba-
kal dibina di tanah padang bola di
BandarTun Razak (BTR),di sini,
kepada penduduk kawasan per-
bandaran itu.
Gesaan itu bagi mengimbangi
keperluan dan menjamin kesejah-
teraan penduduk sedia ada, agar
tidak menerima kesan mudarat





Ketua Jabatan Pengajian Kene-
garaan Dan Ketamadunan, Fakulti
EkologiManusia, Universiti Putra
Malaysia (UPM), Prof Madya .Dr
Norbaya Ahmad, menjelaskan
DBKLseharusnya sudah mempu-
nyai perancangan jangka pan-
jang bagi mernenuhi keperluan
penduduk sedia ada dan pendu-
duk baharu di situ.
"DBKLharus mempunyai pe-
rancangan teliti yang mengambil
kira semua aspek pembangunan
termasuk kesan kepada penduduk
dan persekitaran kawasan itu,
epa(J.atan pendudu~
"Sebelum membuat apa-apa pem-
bangurian, adalah penting DBKL
melaksanakan kajian impak untuk
mengenal pasti masalah yang tim-
bul kesan daripada pembangunan
berkenaan dan bersediadengan
inisiatif untuk mengatasinya.
, "Pembangunan perumahan itu
sudah tentu akan meningkatkan
kepadatari penduduk sekali gus
memberikan kesan kepada aliran
trafik selain mempengaruhi .ke-
_mampuan kemudahan asas dan
awam sedia ada." katanya ketika
diminta mengulas mengenai pem-
bangunan itu,
Pembangunan berkenaan men-
dapat bantahan penduduk BTRse-
jak beberapa tahun lalu apabila
cadangan itu dibangkitkan, yang
mendakwa iabukan sekadar me-
nyebabkan padang yang menjadi '
tempat tumpuan aktiviti pendu-
duk sejak 40 tahun lalu diambil
alih malah masalah lain berkaitan .
termasuk kepadatan penduduk.
Halaman Kota Rabu lalu menyi-
'arkan bantahan terbaharu pendu-
duk yang kesal kerana DBKLme- Kesan gelombang elektri I
neruskan pembangunan di kawa- Mengulasper ara itu, Norbayaber-
san seluas 2.098 hektar itu dan kata, DBKLdan pemaju seharus-
sudah memagar tapak kawasan itu ny-amengkaji aspek keselamatan
Norbaya berkata, setiap pemba- terutama dari -sudut kesihatan
ngunan baharu perlu mengambil penduduk untuk jangka panjang
kira kemampuan kemudahan kerana mereka terdedah kepada
asas seperti sekolah dan pengang- kesan gelombang elektrik yang di-
kutan awam untuk digunakan hasilkan dari pencawang berkena-
penduduk sedia ada dan yang ba- an.
haru. "Jika projek diteruskan, perlu
"Pembinaan bangunan tinggiju- ' ada pelan keselamatan seperti ja-
ga perlu mengambil kira kesannya rak selamat antara kawasan ru-
terhadap persekitaran termasuk rnah dengan pencawang. Selain
gangguan aliran angin dan pen- kesan gelombang, mereka perlu
cahayaan bagi penduduk rumah memikirkan risiko kemalangan '
teres di sekitar kawasan itu. lain atau potensi disambar kilat,"
"DBKLmempunyai hak untuk katanya.
menukar status tanah berkenaan Sementara itu, Pengarah Jaba-
untuk tujuan pembangunan, na- tan Perancangan Ekonomi dan,
mun mereka juga tidak boleh me- .Pembangunan DBKL,Azmi Abdul
nafikan hak penduduk yang me' Hamid, yang dihubungi sejak dua
merlukan kawasan lapang atau ka- hari lalu, enggan memberikan se-
wasan hijau untuk tujuan riadah. barang komen. Difahamkan Azmi
"Dalam konteks pembangunan, \ sudah melantik seorang pegawai
sekurang-kurangnya 10 lJeratus untuk <menjawab mengenai isu
kawasan hijau perlu diperun- ini.
tukkan yang menjadi keperluan' Namun sehingga berita ini di-
asas amat penting kepada pendu- tulis pegawai berkenaan tidak da-
duk, kerana itu adalah hak pen- pat dilmbungi.
duduk," katanya.
Dalam perkembangan sarna,
penduduk juga hairan 'bagaimana
DBKLboleh meneruskan projek itu
sedangkan pembangunan itu
hampir dengan pencawang elek-
trik bervoltan tinggi.
